













liturgia en los templos de la cris- I!spaña nace a su vida. España se en. incorporados 'i el sabor patriótico de esas
tiandad; y en nuestra oatria de un cuentrs a si misma como lo acredita la organizaciones civiles que comparten con
modo particular esa fecha es me- Tellidad emocional de ver, otra vez, a sus los militares penalidades y alegrías. snhe·
morable y grande, ya que la Yir- smdado5 postrados ante el Altar de Dios. los y promesas.
gen Purfsima 'eS Patrona de Espa- al contemplar el cuadro policromo y briol Comida extraordinaria de la tropa. pre-
Entre los misterios que la Igle- ña como lo lué de sus Indias liante que ha ofrecido, el dla 8, el Ejérci· senciada también por las. mismas Auton·
¡la Católica guarda en el aurea cuando conservamos nuestro per· to y el pueblo, en una fiesta de fe. en un dades de Jaca, para reUnirse, al fInal, en
lrca de su dogma referentes a la didu y llorado irr.perio Colonial. acto saturado de fervoroso anhelo de paz una comida fntlma estas mIsmas autorida'
lI¡;jer bienaventurada y única Por ese patronato augusto ondea, y de gloria para la Patria amada.,. des y representaciones de lodo!= los oro
i ue ciñc sus sienes con la aureola en ese citado y clásico dla, nuestra ¡Salve. Patrona de la lnfanterla! Bajo g,:mism~s ~ivJleS con los jefes y oficiales
tándida de la virginidad y la ma. gloriosa bandera al viento, retum- el azull1e este cielo Que es tu dosel más del RegImIento de Gahcia, q'le quieren
¡estuosa diadema de la madre, ba el cañón y el militar decora su preciado. en la plaza anchurosa de nues- repetirlo el año próxi,llo, pero dedicando
~lnguno tan excelso como el de uniforme con las preseas de la t CI!!dadela -baluarte bélico. baluarte entonces toda,; sus ellergias iI los anhelos
iU Concepción sin mancilla, Cre- gala, por que a la Madre de Dios de! fe, archivo de legendarias proezas- de paz y organización de una Espai'la
meia piadosa durante muchos la ha invocado el combatiente es- estros soldados -nuestros por ser de nueva que la una con nueslro glorioso
slg-los, elcvóla como es sabido en pañol y católico e ,mo Reina de España y nuestros por pertenecer al glO-1 pasado y le dé un pulso firme para el
d promedio del t>asado a verdad las batallas de Covadonga a nues- doso Regimiento de OaUela - han cele. porvenir.) **",
jc fé el Inmortal Pontffice pro IX tras dias en todo el decurso de la brado en un acto emotivo IR Fiesta de la Esa ha sido la fiesta de la Infanlerla,
proclamando exenta del pecado Historia Nacional; y por esto el Patrona de la Infanterla, después de un Icele~r~da en un ambiente de fervoroso
dt: origen a la singular criatura arma valerosa de Inlanteria se paréntesis de 5 años. impuesto en bru.¡ patriotIsmo.
~ue en el Apocalisis, ese libro pro enorgullece estando bajo el manto tal atropello a intangibles tradiciones ya: Jaca se adhir,ió 8 ella engal.lnando sus
I~tico del Testamento Nuevo, nos azul de la Señora, asl como otros los hondos sentimientos de los espai'Joles i edlflclo,s, con cierre total de comercio e
prt:senta el águila de Pátmos con no menos distinguidos Cuerpos de corazón, industria. Fué una sentida a,jheslón al
el sol por túnica, la luna por es- del Ejército y también prestigio ¡Ola 8 de Dlcie'nbre! Otra vez ha vi. Elército, aqul representado por brillante
(:1 bel y las estrellas por corona; sas Corporaciones de otros órdenes brado el alma popular, anhelante, plena de guarnición da la que es Jefe el prestigio·
\'jsión inspiraJora de esos admi. del Estado se honran con la pro- fervor y de fe. alrededor de losaclos Que so Coronel Sr. Caso; fué una manifesla-
r.lbles simulacros, arquetipos de- tección y patronato de lo que too el Regimiento de Galicia ha celebrado ción de fe que encontró cauce adecuado
nnitivos dc la inconografia de la d~s las generaciones llamarán con gran brillantez. I P?ra su expansión en la solemnida~ relj-
Purlsima que se denominan Con- bIenaventurada y a la que el Es- Para su descripción traemos a estas I glI)S~ del dla, celebrada parla 1~lesla con
c~pciones de Murillo y Juan de piritu Divino saluda en la Escri- columnas párrafos de la crónica brillante ImáXimo esplendor.
Juanes, ilustres com patriotas tur~ con el dictado dulclsimo de " Que en .Jaca Española), ha escrito de ¡Viva Espai'la! ¡VJva el Ejército!
nuestros que tan acertadamente Amiga .suya toda hermosa. Xno esta fiesta el ilustrado Teniente Coronel l ---------------
nterprctaron el sentimiento reli· conta~.mada por la culpa ofl.smal O. Rogelio Gorgojo: Estilmpa Pedagó~ica
tI,OSO hispano, siempre fervoroso trasmitida por el Padre comlln de 1 «El Regimiento de GaJicia que guarne- , =.::;~c:.:.:..!:.::...!...-=..::.~~:..,;!..:.:~
d...fensor de la prerrogativa de la los h.uma,nos ~ su demás desce.n- ce esta plaza, ha querido hacer participar 1 A los padres se ha d.JJo por Dios el
CJncepción Inmaculada dc la Vir- ~encla m~sérfl~al que en la V¡r- a su p~blación civ~1 de todas estas,impre-, deber intra.~sferJb!e e inalienable de edu·
~en. Es decir de su Concep..::ión ~en bendIta a Impulsos de la fé, s¡?r.e~. comprendiendo que la Vida del, car a los hIJOS y no COIllO quiera, sino de
5,n mancha ordenada en la mente tiene puestas sus más santas y EJército no puede estar separada de la . educarlos ;Jara El, para su gloria, Que es
d~ Dios antes de que su~gieran del consoladora~ esperanzas, ya que del Pueblo; es la Nación en armas la que ~ el fin único del hombre y el cenlro de lo
CJOS los e..... n fi nes del Universo. EI~a holló con sus sacras plan tas . ha de defender su independencia. y sólo da vida humana. De tal manera, Q-ue (uan·
antes de que se abrieran los abis- el mfernal dragón slmbolo de 10- en esta com:Jenetración puede esperarse' do los padres hablan de sus derechos
"10S, antes de que se elevaran las todo.s los m~les, y como qmnipo- \ la victoria. ! acerca de sus hijos para !Ievarlosa escue·
:nontalias sobre la superficie te- lencza suplicante puede dl~pensar f En la misma fIesta ~~ .tenido lugar olra I las Que no sean de Estado, por la potes-
rrestre, antes de que rugieran los sl!perabu~dantemente y SIO me- 1 muy solemne: la bendlclon y entrega de tad Que tienen sobre ellos como cosa pro·
mares y se dilataran los rlos. ano dlda los ~Ienes todos que eonven- j la Ban~e~a que el pu~b~o de Jaca regala: pia. y tienen algo de razón. h~ce f"lta de·
tes de que el pabellón del Cielo gal"!. y satlsf3gan a nu~stro contur· • al RegimIento de Gahcla El acto se ha cirles, porque lo han olvijédo, que lu: hi'
~obijas~ a los mundos cual dosel bada y anheloso espfntu. !celebra~o en la Ciudadela. al cual han jos, en lenguaje cristiano, no son de los
Je glona, antes de que los astros, : E. H. ,concurrido todas las autoridades y el se· padres, sino de Dios, y los padres lIIeros
(;5aS lámp~lras encendidas por la _ . i'Jor Obispo, que bendice la bandera, In- instrumentos para educarlos. De modo
Divinidud para culto eterno de su: I menso públicofestoned la plaza de Armas. que no tienen el derecho, sino el deber de
eterno ~ltar~ emitieran su luz en IR flFC:;TA DF lA INfANTF17IA l Actua de madrina la sei'Jora de O, An· educarlos por los distintos medios Que el
d eter Infinito, antes de que las l!.l lJ 11 l I!I 11 U\ Il tonio Pueyo. Alcalde de la ciudad, yen Señor absoluto ha dado n la familia sin
jJor~s, incensanos de la naturale , 1 su representación la sei'lorlJa Elvira Bes· distingos de c<ltegorlas sod<.oles, cumo: el
1.a, dilu:1dicran en los aires su ¡Salve" Maria Inmaculadal ¡Salve, Es- I cós, que con voz muy enlanada lee unas buen eiemplo de los padres,ell1on~illiod,~
sutil . fraga~cia, antes de que las pañal t cuarlillas de delicado contenido; es el si mismo para que sus hijos no vean Jlun·
especIes anImales poblaran el pla~ Viendo a tu lllfanterla invicta como en pueblo de Jaca el que en este momento ca inlemperanciasy desigualdades de áni-
neta y antes de que el hombre, otros tiempos (cinco años de forzoso hace su ofrenda, y al ser recogida la mo, las cuales illfluyell más de lo que pll'
com plemcnto y ¡,;i ma de la crea-' aquietamiento de anhelos espirituales) fun· f Bandera' por el Coronel Caso sella éste rece en el caiácter de lo!:! hijos, más por
ción, fuera formado con su cuer- dida con el pueblo sano y bueno en un t con firme promesa el propósito de este mimetismo que por herencia; el ordell en
~o de ~arro. de la til..:rra y su alma mismo sentir; viendo, como el'! aquellos Jefe y el de todo su Regimiento de res· las cosas; los sacnflciosmütuos para mn-
ltbre e Inteilgentc. , días venturosos enlazadas la cruz y la es- ponder con la vida al anhelo del pueblo: tar el egofsmo Ilatural. la abnegación que
Por ello el 8 de Diciembre, dia . pada; viendo a la mujer espai'Jola sem «La victoria a toda costa,) Con la fór· supone el vigilarlos conlinuamelltE', en
consagrado para la celebración de brando optimismos y carii'Jos en las filas mula de ritual, solemnemente pronuncia- vez de dejarlos dbandonados a sus pro-
la Fiesta de la Inmaculada, es I aguerridas y marciales, se reafirma lIues- da por el mismo Coronel, y la descarga plos impulsos. como o:::urre en la actuaii·
g~~nde y magnifico en el orbe ~a. tra fe en los grandes destinos hispanos. de ordenanza, termina el acto. Luego dad, elc., etc.
tolleo, celebrándose por espeCIal vemos, para un dlR que pronto va a ama· viene un desfile brillante del Regimiento Cumplan, pues. los padressusdebere¡;,
Interrupción en medio de las se- ner.er. el triunfo total, glorioso, de los y fuerzas militarizadas, delante de las Oejerciten sus derechos con los hilos en
veridades del adviento" con la ma- ideales Que el Ejército de Franco acau- 1 Autoridades, en el cual se distingue la bien de l!l Palda y de la Religión.


























































que tenia su destino en esta ciudad
Capitán de la Guardia Civil
"
TIP. VdA, dp R :\hfld Mavor 32
Por el eterno descanso de su alma se celebr.
rao los ai~uieolea SUfr8f,!ioa:
El dIo 1'2, 1I1a~ 9. en la iglesia de las Benedi
linas sencillo Aniversario; a las 9 y media, m;
en el Altar de la Purlsima de los PP. E:scolapin
ya las 10, misa en la Cap.lla del Pilar de la O.'
tedral. El dla 14, la misa del Expuesto de Su DI
vina Majestad en el Aliar de la Parroquia d,
Catedral. El díe 15, las 11Ii-;:18 que se celebren,
el Aliar .\\ayor de los PP. Escolapio:. de 8 11
Sus apenados Diuda, hijos JI demds familia OJJ·
decerán eternamente a sus amigos. rellJ~'
nados y habitantes de faca, la asistenckl
alguna de estas misas-por el alma del fin",
'P. Félix ffifnguu Vellón
El dia 12 del mes actual, hard 6 wios que dlll
gloriosamellte su vida por fa Patria, en las prn
ximldades de Anzdnigo
Hace saber: Que habiendo llegado II
cOllocimit:n!" d~ esta Alcaldia hay per:;Q·
nal que se dedica a 1<1 persecución de pá
jaros msectivoros con toda crueldad. va
Iiéndcse de artiflcios o engai'ns. infrin
giélHJose. con gran daño para l;t agricul-
tura, la vigente Ley de Caza. se advierte
que. SIl1 perjlJicio de la responsabilidad
en qu" incurrtlll ;;.egun dirha Ley, se 1m,
pondrá a los :nfractores, administratiVA
mente, el máximum de las ~anciol1es que
las leyes autorizan.
y A fin de que llegue a noticLl de todos s·
publica y fijará el ~resen!e en jHcfl a lO
de Diciembre de 1936. -A. Pueyo
O. Antonio Pueyo Bergua, Al·





FALLECiÓ EN ESTA CIUDAD ,."1 'l \ 4 DEL ACTUAL
RECIBIDO'; LOS AUXILIOS ESPIRITUALES
Al parllcipar a todos sus amigos y relacionados tan do-
lorOSA pérdida, les rueean una oración por el alma dpl fi-
nado, favor que flg-rndecerf'ln sinceramente.
-
i>.
JACA y DICIEMBRE DE 1936.
Sus apenados esposa doña Lucia Olozagarre Pérez:
hijos [sabel, Elisa, José, Miguc.=1 y Pilar; hijos politicus don
José Bueno y don Eduardo Pina; hermano don Francisco;
hermanos politicos; nielO Alberto; sobrinos y demás familia
Comandancia Militar de laca
El Excmo. 3eñor General jefe de la
5. a DI\o'isión en te~egral1la de ayer m¿
dice:
• Cumpjimiento telegrama hoy Seue-
















la extensión de la ~Anción. si bien conven-,I cinco dfas todos los c"lbos y Sargentos
drá n~ exceda de clen~o dIez compases a pertenecientes cupo filas primPr llama-
dos tiempos o de la mItad 8 c~atro. miento Recmnlazo mil novecientos I ei '
5." Dado el CArácter eminentemente' ...... .. r n
popular de estas canciones, su f':lctura ha· ta y uno incorporación se venflcará los
brá de ser sencilla, de fácil ejecución y a de Cuerpos Unidades )' Dependencias
una voz (coro unisona\). El ámbito y la esta División a las unidades a que perle,
melodfa -adaptable a la texitura del c8nt~ nezcan y los de Cuerpos ajenos a la
popular c.onven~rá no rebase los SI misma al Centro de Movilización n'me
gUlente~ limites: s/ bemol grave, corres. u ro
pondiente al que se coloca debajo de la nueve Zaragoza~.
prur.er;¡ linea adicional infNior de la cll!- Jaca, 10 de diciembre de 1006. Es
ve de sol; y mi bernolllgudo, correspon copia. El Coronel Gobernador Militar.
diente al cuarto espAcio de la misma clave. -Caso_
6.a Se presentarán las canelones con
acompañamiento de PÜII10, dej,3.ndo a \'o~
luntad dd autor hlcer algunos compa'les
.:le breve introducción para cuando se f'j"',
cuten con acompañamiento. Los aulores '1
que resultaren premiados, vendrán obli·
. gados a ptf~!'elltar "na partitura para Ban
"
da dentro del plazo que el Jurado les se-
Administrativa de Fondos para ñale.
" . . J 7.° Se envi'Jrá'l las composiciones COIl
patrlOtlcos e,l el partido de aca lln lema y sin f1r,,:ar, en !:labre cerrado en
~l que figure t:Xterlormen:e el mismo h~
Illfl Y la indicación ePara el concurso de
canciones de la Juallta Recaudatoria Ci~
vih; :t' de-r:tro dcl sobre, además de rep~­
tir el lema, se escribIrán los cualro pnme'
ros compases de la caución, con la flrma
del autor y las spilas de su domicilio.
8.° LBS composiciones habran de te-
ner ingreso en la Secretaria del Centro
MercantIl lndushial y A~rfcolfl de Zanl'
gOZ<I, Coso, 29, <Illles de las 24 horas del
día 10 de Enero de 1937.
9.° Un Jl1rado, nombrado por la Junta
Recaudatoria. fallará el cencurso, juzgan, ;::::::::::;-;..__•
do no sólo el mérito relativo silla el ab$O'¡
luto de las canciones presenh:tdas.
10.° Se concederán tres premio¡.:. de
1.500, l.OJO Y500 pesetas.
11.<\ El jurado podrá declarar desier-
to el concurso 10lal o parcialmente por no
juzgar dignas de premio las canciones
presentadas.
12" Se entenderán que los aulores
premsados (poetas y músIcos) ceden lt la
junta Recaudatoria CIvil de Zuogoza lo
dos sus derechos de propiedad. compren-
didós los de reproducción por cualquier
medio mecánico.
13. a Las composiciones no premiadas
se devolverán 8 los presentanles de los
reribos ~e entr"~~ o d~ ('xpe'liciól1 por
correo, sin abrir las p: C'iS.
14.a Los fallos del jura.lo serán ina·
pelables.
Zaragoza 4 diciembre de 19.36.




Estima la junla Recaudatoria que para
no prodigar la ejt:ctlción de los himnos
oficiales, que deben reservarse para 1110-
lI1~nlos y ocasiones solemnes, conviene
prpporclonar a los cOTllba!ipnles y al pue-
blo en general canciones inéditas que ex·
presen Jos sentimientos patrióticos que a
lodos embargan en estas horas de triunfo
y esperanza.
A este fin. convoca por el presente
anuncio un concurso Naciollfll entre mu-
siros Españoles que habrá de regirse por
las siguientes,
















f,\LLECIÓ EN ESTA CIUDAD EL DiA 7 DEL ACTUAL
R los 38 aiios de edAd
IIABlI~NDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES
R. i. P.
Sus afligidos padres dou Juan Antonio y ooña Manuela: hermanos
AnKel, JI1~é M Ifl~ María y MatUde; hermana politice doña Pilar Lltla!?u
nI; sohiino .\1il'lOlitn; primos y demás parientes,
(iN/en el 5etltimiento de comunicar a lodos sus amigos y re/adoflOdos
Ion sensible p,¿,dlda, rogando/es U!flgan preseflfe en SI/S oraciofle:; el alma
dcll/mll/o, fovor que agradecenin sinceramente.
J \C\, DICIEMBRE DE 1936.
Don Juan Antonio Ubieto Alvira
Con toda solemnidad y gran Clsi~tencla
de fieles se celebra en la Iglesia;] Es
cuelas l'jos la 110vend que anuíl.lIilellle de-
dica la ComunIdAd a la purfsima Concep-
ción.
En viaje qut en los primeros djas de
Julio hiClcroll a Sal:lé:lnder 111:t ~ñoritas
de esta cillJad Cilrluen ~ ánchez-Cruzat y
Lourdes Bue~, fll~r'm sorprendidas por
la inici¡¡ción ,le la ,K,'errd, circunstancia 1" PMa tomur parte en este concurso
que ¡~$ implrJ;ó r~;.,tellr8rse 11 su~ casas y se requiere ser españoL
'lile h1 ft.:nl o 8 !lll~ familitts V'lligos en I:!.a Las canciones h.ibrán de exaltar
:nq.l1el: nie zr zobrd e :10:"" ienciH. los sentimie!1tos patrióticos prodllcido~
El I'lnes' re~resaro El nuestra ciudad, por t>1 movimiento nacional, interpretados
'''l-endo h aleg-rfa l' traoQuilidad a los de manera pop~lar.
<' . • 3.<\ Los muslcOS C"oncursantes se pro-
:-uyos y a sus lIuwerosas allllsta Jes que curarán la poesla de cada cancion. Tanto
liS espertiba con imi'a~·i~n(¡a. Ell.icguida lla ¡elra como la IIlÚ Ira serán ioéjitas.
de su ambo se trsl:ilddaron a la Catedral 4. a Queda al arbitrio del concursdnte
,
También )¡..¡ dejad( de exiSlir en ~sla
CIU lad. t; 1 t' t:f18 Ju\elltud, el Apreciable
iov~n j <l Ant:'ot¡lo Ub¡dO, mecánico'
conductor que en lt lrabaJo lOe distingUIó
I,or su Ill!eli~ellcia } por su laboriosidad.
Era querido de C1l<:n105 lo couocfan pues
a ello se hada aCh~edor por su trato CG-
rrecto y ISU r8rdcter car;ñoso.
Rtlcibal1 5:.JS p<ldrc..~. hermanos y demás
familia Iltl(;~tro péSllitle. ,
El sáb¡do útlimo se celebró en la Cate- \
dral solem:,~ funeral ('n sufragiO del alma:
del jovelldeesla ciuLlAd, MarIano Bescós,
11Iuerto IHIH' pocos dlas en ,lefensa de la
Patria. Le dedicaron eSle nc,o fúnebre al
Que asistieron las autoridades y nllltlero-
80 púbico, sus COl1lpfliJer~'f. de VOlllutJ.-
riada de jaca al que el finado pertenecfa.
Descanse en paz V reciba su familia
nuestro pésame.
a ofrecer a la Virgen una sal\'e en acdón
de gracias, put"s bien puede decirse que
en eslos cinco meses h::m estado en peli
gro inminen le y expuestas a todas las
El lila 4 úllimo f,dlecló en esta ciudad. contingencias de las circunstancias.
en edlld ya avanzada el conocido Indus· Nuestra enhorabuena.
trial de t'sta plílza D. Bautista aavier.¡ -
[)¿dICÓ su vid'l entera al trabajo .con- Solicitan Madrina de Guerra, los vo
qUlslánJose. a f !~rZil de constancia y luntarios de Jaca en Biescas.
l>lIsteridad, Ul,a pOSIción desahogada. I 1
Su muerte ha SIdo muv sentida }" de I Sargentos, I.ázaro Peña Nadal. Este-
t'l están redbl lIdo su viuda, hijos} de. I bell l\b~lInez Escribano, Alberlo Herr~t:z
lIláJ famIlia te~tlnl0mos lnuy sentidos. • Ara ~ 11anan.o Cortés. Cabos. JaIme
Oescanse en paz \" que Dit,s cor.c€.:.1a i Burro y Federlco Lallzarote: Soldados.-
M sus f¡Hnlll<iteS lodos. resignación en su Is~doro Escarlln, ¡....lanuel FOJ. Nlcaslo Ibá·
pésame. flez, jesús Escarlín, Ran:iro Dorrego lo"
Francisco Tomás.
Ciace
